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                                一、移植
阶段  





































                                二、改良
阶段  




















  粤剧反映现实斗争生活的传统， 早从李文茂起义时就已经具备。[6] 辛亥
革命前，出现了许多由著名的爱国粤剧演员创办的“志士班”，他们开始穿上时
装唱“改良新戏”，目的在于进行反帝反封建宣传。振天声班是其中之一班社，


































                             三、繁盛阶段 














































































                               四、起伏阶
段  
  1942 年至 1959 年是粤剧在马来西亚的起伏不定阶段，经历了由沉寂、衰落
走向复苏的历程。二十世纪四十年代初期，日本帝国主义挑起太平洋战争，在不
到半年时间里，连续攻占了泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家和地区。1942
年 2 月马来西亚沦陷，许多华侨备受日军的残杀和掠夺。  



































                                 五．衰
落阶段  
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阶段  
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